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БЕЛГОРОДСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ КООПЕРАЦИИ, ЭКОНОМИКИ И ПРАВА
Современная система здравоохранения России ориентирована не на сохранение здоро(
вья, а на лечение. Первостепенное внимание уделяется обеспечению населения лекарст(
венными средствами и квалифицированной медицинской помощью. Поэтому рост рынка
фармацевтических средств расценивается, скорее, положительно. Один из локомотивов
этого рынка — реклама фармацевтических корпораций. Целью исследования является
определение основной проблемы, которую заключает в себе телевизионная реклама ле(
карственных препаратов, обоснование возможности и необходимости более жесткого
регулирования рекламы фармацевтических средств.
В исследовании отмечен опыт успешных законодательных ограничений рекламы потен(
циально небезопасных товаров, анализируется зависимость динамики рынка фармацев(
тических средств от рекламных усилий фармацевтических компаний, дается оценка ре(
зультатов коммуникативного воздействия по продвижению лекарств на массовое созна(
ние и рассматривается политика государства в сфере охраны здоровья и рекламы
лекарственных средств.
Результаты исследования показали, что рост потребления лекарственных средств не ока(
зывает положительного воздействия на уровень здоровья населения Российской Фе(
дерации. Благодаря увеличению рекламных бюджетов фармацевтических компаний, 
особенно на телевидении, происходит рост потребления прежде всего безрецептурных
препаратов, граждане занимаются самолечением. В результате формируется лекарст(
венно(зависимый потребитель. Государство не прилагает достаточных усилий для про(
паганды здорового образа жизни, а законодательные инициативы, направленные на 
ограничение рекламы лекарств, не находят необходимой поддержки.
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реклама; государственное регулирование рекламы; мифология лечения
ВВЕДЕНИЕ
В советской мифологии отношение к здоровью и лечению выражалось в стихотво%рении В. И. Лебедева%Кумача «Закаляйся!» (1947), в котором советовали «поза%
быть про докторов», выливать микстуры, лекарства и заниматься закаливанием 
и физкультурой. Фактически в государственной идеологии упор делался на укрепле%
ние иммунитета человека. Сегодня, 70 лет спустя после появления этого стихотворе%
ния, можно констатировать, что конкурентную борьбу за сознание человека выиграл
миф%антипод: чтобы быть здоровым — потребляйте фармацевтические средства. 
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Актуальность исследования определяется наличием противоречия между потреб%
ностью человека быть здоровым, потребностью государства в здоровых, трудоспо%
собных гражданах и фактическими действиями указанных выше субъектов: государ%
ство финансирует лечение, а не меры, направленные на охрану здоровья, и вполне
терпимо относится к рекламной деятельности фармацевтических кампаний, которые
с помощью рекламы сформировали успешный коммерческий миф; население руко%
водствуется этим мифом, увеличивая потребление лекарств. 
В целом количество публикаций по проблематике здравоохранения таково, что
предположение о наличии ее неисследованных аспектов может вызвать естественные
сомнения. Мы, однако, обойдем стороной все многочисленные публикации, в которых
прослеживается тождество между охраной здоровья и медицинской помощью, и по%
пытаемся рассмотреть те, которые близки к обозначенным ниже цели и задачам дан%
ной статьи.
Н. И. Белова, рассматривая проблемы формирования здорового образа жизни, от%
мечает, что основная составляющая здоровья — это условия и образ жизни человека,
но у населения «наблюдается превалирование видов поведения, разрушающих здоро%
вье» (Белова, 2013: 82), а «специализированные структурные подразделения — цент%
ры здоровья — не справляются с своей основной функцией, связанной с формирова%
нием здорового образа жизни» (там же: 85), т. е. государственные меры формирова%
ния здорового образы жизни малоэффективны.
Р. У. Хабриев, А. Л. Линденбратен, Ю. М. Комаров, определяя комплексную стра%
тегию деятельности государства в сфере здравоохранения, обращают внимание на
многофакторность условий сохранения здоровья, отмечают, что следует «раздель%
но рассматривать систему охраны здоровья и систему традиционного здравоохра%
нения, предусматривающую оказание медицинской помощи» (Хабриев, Линденбра%
тен, Комаров, 2014: 4–5). В отличие от многих авторов, они подчеркивают, что «от%
ветственность за сохранение и укрепление здоровья населения и создание условий
для здорового образа жизни лежит на государстве и органах власти всех уровней»
(там же: 5). 
Т. И. Никитина и А. А. Никитин исследуют роль средств массовой коммуникации
в пропаганде здорового образа жизни и констатируют, что в стране «произошло рез%
кое усиление коммерческой рекламы не только лекарственных препаратов, но и раз%
личных методов диагностики, лечения» (Никитина, Никитин, 2015: 264). Они указыва%
ют на «отсутствие должного внимания со стороны государства к медицинской пропа%
ганде и формированию здорового образа жизни населения» (там же), на важную роль
социальной рекламы, отмечают недостаточность усилий Министерства здравоохра%
нения РФ в использовании телевизионной социальной рекламы.
Целью исследования является определение основной проблемы, которую заклю%
чает в себя телевизионная реклама лекарственных препаратов, обоснование возмож%
ности и необходимости более жесткого регулирования рекламы фармацевтических
средств.
Постановка данной цели требует решения следующих исследовательских задач:
рассмотрение опыта законодательных ограничений в рекламе потенциально небезо%
пасных товаров; анализ рекламных усилий фармацевтических компаний; анализ ди%
намики рынка фармацевтических средств и выявление ее влияния на заболеваемость;
оценку результатов коммуникативного воздействия по продвижению лекарств на
массовое сознание; рассмотрение основ государственной политики в сфере охраны
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здоровья; оценка отношения государства к регулированию рекламы фармацевтиче%
ских средств.
В процессе исследования использованы методы анализа и сопоставления стати%
стических данных, исторический метод, диахронический метод, метод функциональ%
ного анализа.
При подготовке статьи использованы обзоры и аналитика рекламного рынка Рос%
сии, опубликованные в ежегодных профессиональных изданиях «Российский реклам%
ный ежегодник» в 2010, 2013, 2014 и 2016 гг., ежегодные аналитические отчеты марке%
тинговой исследовательской компании DSM Group за 2006 и 2011–2016 гг., ежегодные
отраслевые доклады Федерального агентства по печати и массовой информации (Рос%
печати) по итогам 2011, 2013 и 2014 гг., законодательные акты Российской Федерации,
данные Федеральной службы государственной статистики (Росстата).
«ВРЕДНЫЕ» ТОВАРЫ И ОПЫТ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 
ИХ РЕКЛАМЫ
Люди нередко приобретают и пользуются товарами, которые не являются для них
полезными, а то и способны нанести вред, в первую очередь здоровью. В качестве мо%
тивов такого потребительского поведения чаще всего выступает стремление получить
положительные эмоции и избежать отрицательных. Оценка личностью соотношения
ближайших и отдаленных по времени последствий подобна процессу зрительного
восприятия: удаленное кажется незначительным, каким бы в реальности оно ни было,
а малое — большим, если находится совсем рядом. Аналогии со здоровьем прямые:
встать на полчаса раньше, сделать утреннюю гимнастику и принять холодный душ —
все это на этапе формирования подобной модели поведения сопровождается отрица%
тельными эмоциями, а лучшее состояние здоровья в отдаленной перспективе пред%
ставляется абстракцией, к тому же на уровне не аксиомы, а теоремы, которую еще
нужно доказать. И соответственно, возможное ухудшение здоровья в будущем, к при%
меру, из%за употребления алкогольной и табачной продукции, также не рассматрива%
ется как весомая причина отказа от удовольствия. 
Реклама как средство коммуникативного воздействия эффективно формирует ми%
фологию потребления тех или иных товарных категорий. 
Приведем следующий пример подобного формирования мифологии.
В 1998 г. пиво отсутствовало в первой десятке рекламируемых на телевидении то%
варных категорий (Российская реклама%99 … , 2000: Электронный ресурс), а среднеду%
шевое потребление пива в нашей стране составляло 19–20 литров (Пивоваренная про%
мышленность. Отраслевой обзор, 2000: Электронный ресурс). В 2003 г. пиво заняло
второе место в телевизионной рекламе (Российский рекламный ежегодник 2004: Элек%
тронный ресурс), а его потребление выросло до 50–51 литра на душу населения (Пив%
ное дело 4/2004. … , 2004: Электронный ресурс).
Увеличение объемов рекламы пива на телевидении продолжалось до августа 2004 г.,
когда были приняты поправки к Закону «О рекламе» 1995 г. №108%ФЗ (Федераль%
ный закон «О внесении изменения … : Электронный ресурс), существенно ограни%
чившие рекламу пива; в марте 2006 г. новый Федеральный закон «О рекламе» еще бо%
лее ужесточил требования к ней (Федеральный закон «О рекламе» … : Электронный
ресурс). 
Тем не менее сформированная рекламой мифологема «дружелюбного и веселого»
напитка продолжала определять поведение потребителя до 2007 г., когда рост по%
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требления пива продолжался и составил 80,9 литра на человека в год (Леванов, 2014:
Электронный ресурс). 
В июле 2011 г. пиво было совсем изгнано с телевидения (О внесении изменений … :
Электронный ресурс), мифологические персонажи растаяли, и к 2016 г. его потребле%
ние снизилось до 59 литров (Домброва, 2017: Электронный ресурс). 
Это пример, демонстрирующий как силу телевизионной рекламы в формировании
мифологии потребления, так и возможности активного вмешательства общественно%
го регулятора, государства, способного изменить положение в сфере рекламы и по%
требления «вредных» товаров. 
Но пиво — это напиток, который уже давно является частью традиционной куль%
туры, который вредит здоровью населения несколько тысячелетий, и об этом, кстати,
известно и тем, кто младше 18 лет. 
Есть товары, потенциально более опасные, чем алкогольные и табачные изделия, 
и значительная часть населения России это понимает.
РЕКЛАМА И РЫНОК ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОЙ ПРОДУКЦИИ
В 2014 г. Фонд «Общественное мнение» провел опрос россиян на предмет отноше%
ния к рекламе на телевидении. Один из вопросов был сформулирован так: «Какие то%
вары и услуги, на ваш взгляд, не стоит рекламировать?» На первом месте оказались
средства личной гигиены (женские прокладки, туалетная бумага и др.), на втором —
алкогольные напитки, на третьем — сигареты и табачные изделия, а вот четвертое за%
няли лекарства и медицинские услуги (Реклама на телевидении … , 2014: Электронный
ресурс).
Еще в 2010 г. первая тройка товарных категорий, рекламируемых на федеральных
телеканалах, выглядела так: 
1. Продукты питания.
2. Парфюмерия и косметика.
3. Медицина и фармацевтика (Телевидение в России, 2011: 49).
В целом на рекламном рынке России в 2008–2010 гг. категория «Медицина и фар%
мацевтика» также занимала третье место с долей 7–10% (Веселов, 2011: Электронный
ресурс).
В 2011 г. категория «Медицина и фармацевтика» продемонстрировала лучшие по%
казатели прироста совокупного рекламного бюджета в первой тройке — 24% и почти
догнала категорию «Парфюмерия и косметика». А 21 ноября 2011 г. вступил в силу
Федеральный закон №323%ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской
Федерации», ст. 74 которого запретила медицинским работникам и руководителям
медицинских организаций «принимать от организаций, занимающихся разработкой,
производством и (или) реализацией лекарственных препаратов, медицинских изде%
лий… подарки, денежные средства… в том числе на оплату развлечений, отдыха, про%
езда к месту отдыха, а также участвовать в развлекательных мероприятиях, прово%
димых за счет средств компаний, представителей компаний» (Федеральный закон 
«Об основах охраны … : Электронный ресурс). В результате фармацевтические ком%
пании еще активнее стали перераспределять бюджеты продвижения в пользу рекла%
мы: в 2012 г. категория «Медицина и фармацевтика» вышла на второе место как в со%
вокупных расходах на рекламу в России (Музыко, Михеева, 2013: Электронный 
ресурс), так и в сегменте телевизионной рекламы (Телевидение в России, 2013: 42), 
а в 2013 г. «Медицина и фармацевтика» заняла уже первое место по совокупным рас%
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ходам, с долей 14,3% (Музыко, Михеева, 2014: Электронный ресурс), а ее первое мес%
то в рекламе на телевидении было обеспечено долей, превысившей 20% суммарных
бюджетов на размещение рекламы (Телевидение в России, 2014: 38).
В 2014 г. рекламное лидерство фармкомпаний укрепилось: доля категории в сово%
купных затратах на рекламу в России составила 16%, а в телевизионном сегменте воз%
росла уже до 23% (Ионова, Карпушкин, Омахель, 2014: Электронный ресурс) 
Рост рекламы данной товарной категории продолжается и сейчас. В 2016 г. по рек%
ламному рынку в целом она заняла 19% (Статистика по российскому рекламному
рынку, 2016: Электронный ресурс), а вот на телевидении ее рекламный сегмент достиг
27% (Карпушкин, Омахель, 2017: Электронный ресурс), и разница в рекламных бюд%
жетах между категорией «Медицина и фармацевтика» и категорией «Продукты пита%
ния» на федеральных телеканалах превысила 51% (27,8 и 18,4 млрд руб. соответствен%
но) (Музыко, Михеева, 2014: Электронный ресурс); в 2016 г. 91% рекламных бюджетов
этой товарной категории было вложено в федеральное, региональное эфирное и ка%
бельно%спутниковое телевидение (Карпушкин, Омахель, 2017: Электронный ресурс).
Рекламируются в большинстве случаев безрецептурные лекарственные средства,
так как в этом случае потребитель мало зависит от врача. Рекламодатели — крупные
фармацевтические компании — знают, куда вкладывать деньги. Новый рекламный
миф, завоевавший сознание потребителя, стал приносить хорошую отдачу.
В 2011 г.1 Российская Федерация занимала восьмое место в мире по объему фарма%
цевтического рынка: 824 млрд руб.2, что на 12% больше, чем в 2010 г. По сравнению 
с 2010 г. прирост стоимостных объемов продаж безрецептурных препаратов составил
+13%, рецептурных препаратов — около +16% (Фармацевтический рынок России.
Итоги 2011 г.: Электронный ресурс).
В 2012 г. объем фармацевтического рынка России вырос еще на 12%, и она в миро%
вом рейтинге передвинулась на седьмое место в мире (Фармацевтический рынок Рос%
сии. Итоги 2012 г.: Электронный ресурс).
В 2013 г. (когда категория «Медицина и фармацевтика» заняла первое место по
объемам рекламных бюджетов) емкость рынка выросла на 14%, а темпы роста потреб%
ления рецептурных и безрецептурных препаратов совпали, составив около 12,6%
(Фармацевтический рынок России. Выпуск: Годовой отчет 2013 г.: Электронный ре%
сурс).
В 2016 г. объем фармацевтического рынка России достиг 1344 млрд руб., в коммер%
ческом сегменте это составило 611 444 млн руб., из них продажи рецептурных средств
составили 292 285 млн руб., безрецептурных — 319 169 млн руб. (52,2%) (Фармацевти%
ческий рынок России. Итоги 2016 г.: Электронный ресурс).
Таким образом, объем коммерческого сектора лекарственных средств вырос 
с 354 358 млн в 2011 г. до 611 444 млн руб. в 2016 г., на 72,55%. А доля безрецептурных
препаратов в объеме продаж за этот же период выросла с 47,2 до 52,2%. Реклама, 
и в частности телевизионная, сделала свое дело: потребление лекарственных средств
(как и цены на них) стабильно растет, и более быстрыми темпами растет сегмент без%
рецептурных средств. 
МИФОЛОГИЯ ЛЕЧЕНИЯ
Попытаемся выявить зависимость между здоровьем населения России и ростом
потребления лекарственных средств: способствует ли повышение потребления фар%
мацевтических препаратов улучшению состояния здоровья или же увеличение по%
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требления является следствием ухудшения здоровья населения России? В послед%
нем случае усилия общества и государства явно следует направить не на развитие
фармацевтической промышленности и обеспечение населения лекарственными сред%
ствами.
Согласно упомянутым выше аналитическим отчетам (и отчетам за 2014 г. (Фарма%
цевтический рынок России. Итоги 2014 г.: Электронный ресурс), и 2015 г. (Фармацев%
тический рынок России. Итоги 2015 г.: Электронный ресурс)) маркетингового агент%
ства DSM Group, которое специализируется на исследованиях фармацевтического
рынка России, лидером продаж фармацевтических средств на розничном коммерче%
ском рынке России (т. е. тех препаратов, которые приобретаются населением лично)
на протяжении 2006–2016 гг. является группа под кодом А: «Пищеварительный тракт
и обмен веществ», доля которой колеблется в пределах 15,3–19,8% всех коммерческих
продаж через аптечные сети как в стоимостном, так и в натуральном выражении.
Кстати, лидируют они и в телевизионной рекламе: в 2014 г. в категории «Лекарствен%
ные средства и БАД» гастроэнтерологические средства занимали 20,88% категории,
вторыми, с 20,57%, были средства от простуды и гриппа (Фармацевтическая реклама
по итогам 2014 г., 2015: 209).
А в этой группе первое и второе места по продажам занимают подгруппы «Проти%
водиарейные препараты» и «Витамины». 
В 2006 г. потребление препаратов данной группы составило 839 млн долл.: по кур%
су Центробанка РФ в 28 долл. (Динамика официального курса … : Электронный ре%
сурс) это 23 492 млн руб. (в упаковках — 728 млн штук) (Фармацевтический рынок
России. Итоги 2006 г.: Электронный ресурс). В 2016 г. было приобретено препаратов
этой группы на сумму 115 956 млн руб., доля составила 18,96% и 695 млн упаковок
(Фармацевтический рынок России. Итоги 2016 г.: Электронный ресурс). 
То есть в ценовом выражении продажи за 10 лет увеличились в 4,94 раза. Если об%
ратиться к статистике Росстата, то там нет аналогичной позиции («Пищеварительный
тракт и обмен веществ»); из этой группы на поливитамины с макро% и микроэлемента%
ми ежегодный рост цен составлял от –0,12% (2007 г.) до +18,45% (2009 г.), на панкре%
атин от –4,59% (2011 г.) до +20,12% (2009 г.) (Индексы потребительских цен … : Элек%
тронный ресурс). Но до обозначенной выше цифры в 4,94 раза им явно далеко, поэто%
му можно предположить, что аналитики агентства DSM Group правы в том, что
наблюдается тенденция смещения спроса в сторону более дорогих лекарственных
препаратов и препаратов в «экономичных» (объемных) упаковках (Фармацевтиче%
ский рынок России. Итоги 2016 г.: Электронный ресурс).
Обратимся к статистике заболеваемости населения; болезни органов пищеварения
(на 1000 чел.) у граждан России представим в форме таблицы (Заболеваемость насе%
ления … : Электронный ресурс).
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ЗАБОЛЕВАЕМОСТЬ НАСЕЛЕНИЯ БОЛЕЗНЯМИ ОРГАНОВ ПИЩЕВАРЕНИЯ
INCIDENCE OF DIGESTIVE DISEASES AMONG THE POPULATION
Год
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Количество заболевших,
на 1000 чел. 35,1 34,3 34,4 34,3 33,4 33,3 34,8 35,2 36,6 35,3
Уточним, что регистрируемые 35 человек на 1000 — это больные с диагнозом, 
установленным впервые в жизни, а точнее — обращения по поводу острого заболева%
ния (количество в год) и одно обращение в год по поводу хронического заболевания.
Реально эти цифры мало что говорят о количестве больных по данной группе заболе%
ваний: с острыми симптомами многие граждане справляются самостоятельно, а люди
с хроническими заболеваниями, как правило, имеют уже отработанную методику 
самолечения. Можно лишь предположить, что статистика, скорее, отражает не коли%
чество, а прирост количества больных. И цифры говорят о том, что их становится
больше. То есть увеличение заболеваемости способствует увеличению потребления
лекарственных средств, но увеличение их потребления не влияет на снижение заболе%
ваемости. 
Отметим, что данная категория лекарственных средств не только является лиде%
ром по продажам; заболевания, на лечение которых они направлены, в наибольшей
степени связаны со здоровым образом жизни, в частности с качеством и режимом пи%
тания. 
Итак, люди испытывают коммуникативное давление со стороны рекламы лекарств,
которая формирует миф о существовании простых способов вылечиться, содержит
призыв положиться на лекарства; они все менее склонны к ведению здорового образа
жизни. 
Что является основной опасностью рекламы лекарственных средств на телевиде%
нии? То, что якобы «более 60 тыс. россиян ежегодно умирают от самолечения фарма%
цевтическими препаратами» (Григорян, Аветисян, 2015: Электронный ресурс)? Ос%
новная проблема заключается не в этом. Телевизионная реклама лекарственных
средств путем демонстрации типичных жизненных ситуаций их возможного исполь%
зования формирует модели потребления и не только потребления. Она формирует
иллюзию, глобальный миф (стоимостью в сотни миллиардов и даже триллионов дол%
ларов) о том, что, заболев, можно затем излечиться. Она способствует формирова%
нию образа жизни, альтернативного здоровому. Такая телевизионная реклама —
один из мощных факторов изменения поведения людей: их действия в данной сфере
жизни все больше определяются не заботой о сохранении здоровья, а уверенностью 
в возможности легкого излечения, хотя абсолютное большинство лекарств только ле%
чат, а не вылечивают.
Массированная реклама лекарственных средств на телевидении формирует у насе%
ления модель поведения, ориентированную не на поддержание здоровья, а на легкое
и доступное симптоматическое лечение, результатом которого является в конечном
итоге ослабление иммунной системы организма и формирование лекарственно%за%
висимого потребителя, обеспечивающего стабильный рост доходов производителей 
и продавцов фармацевтики.
ПРОБЛЕМЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОЛИТИКИ В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
И РЕГУЛИРОВАНИЯ РЕКЛАМЫ ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ
В таких ситуациях, как было отмечено выше, ответственность ложится на общест%
венный регулятор — государство. 
В Федеральном законе от 21 ноября 2011 г. №323%ФЗ «Об основах охраны здоро%
вья граждан в Российской Федерации» понятие «охрана здоровья граждан» стоит 
на втором месте, сразу после понятия «здоровье», и раскрывается как «система мер
политического, экономического, правового, социального, научного, медицинского, 
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в том числе санитарно%противоэпидемического (профилактического), характера, осу%
ществляемых органами государственной власти Российской Федерации, органами го%
сударственной власти субъектов Российской Федерации, органами местного само%
управления, организациями, их должностными лицами и иными лицами, гражданами
в целях профилактики заболеваний, сохранения и укрепления физического и психи%
ческого здоровья каждого человека, поддержания его долголетней активной жизни»;
лишь в самом конце этого определения фигурирует «предоставление медицинской
помощи» (Федеральный закон «Об основах охраны … »: Электронный ресурс).
То есть государство ясно провозгласило курс именно на охрану здоровья. Если
рассмотреть исполнение бюджета профильного министерства, в ведении которого на%
ходится охрана здоровья, — Министерства здравоохранения, то в 2015 г.3 первые три
наиболее объемные статьи — это «Финансовое обеспечение оказания высокотехно%
логичной медицинской помощи» (20,53%), «Закупки лекарственных препаратов для
больных рядом тяжелых заболеваний» (14,31%) и «Оказание отдельным категориям
граждан государственной социальной помощи по обеспечению лекарственными пре%
паратами, медицинскими изделиями» (10,41%) (Исполнение бюджета Минздрава … :
Электронный ресурс). Таким образом, провозглашая в Законе «Об основах охраны
здоровья граждан в Российской Федерации» в качестве приоритета охрану здоровья,
государство сосредоточивает усилия на лечении, а на «сохранение и укрепление»
здоровья средств не остается. 
На первый взгляд с точки зрения морали оспорить такую политику сложно: как же
можно заботиться о здоровых, когда в помощи нуждаются больные? Тем более что
здоровые сами могут подумать о сохранении своего здоровья. То есть истина Гиппо%
крата «Болезнь легче предупредить, чем лечить» переносится с общественного на ин%
дивидуальный уровень реализации, уровень, на котором ему сложно противостоять
миллиардным рекламным бюджетам фармацевтических компаний. Правда, высказан%
ное в XIX в. Н. И. Пироговым утверждение «Будущее принадлежит медицине профи%
лактической» явно относится к сфере государственной, но пока это будущее еще не
наступило. 
Отражением необходимости запрета рекламы лекарственных средств, по крайней
мере, на телевидении — медиаканале, фактическое назначение которого заключается
«не в том, чтобы пробуждать, а в том, чтобы усыплять обеспокоенность социальной 
и экономической действительностью» (Секарева, 2011: 243), можно считать приведен%
ные выше данные опроса общественного мнения относительно рекламы на телевиде%
нии ряда товарных категорий. 
В Государственную Думу уже не раз вносились законопроекты об ограничении
или запрете рекламы лекарственных средств (В Госдуму внесен законопроект … ,
2009: Электронный ресурс; Реклама лекарств должна быть … : Электронный ресурс),
но эти попытки из%за позиции Правительства РФ (Законопроект о запрете … , 2013:
Электронный ресурс) пока не увенчались успехом в Государственной Думе (Госдума
отклонила … , 2014: Электронный ресурс; Законопроект № 309127%6 «О внесении из%
менений … »: Электронный ресурс). 
Возвращаясь к сопоставлению лекарственных препаратов с товарными категория%
ми, на рекламу и оборот которых государством наложены серьезные ограничения,
сформулируем необходимость таких ограничений.
Во%первых, реклама как средство формирования мифологем о возможности лег%
кого избавления от проблем в настоящем и будущем снимает отрицательные эмоции,
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связанные с угрозой здоровью, и стимулирует отказ от усилий, связанных с ведением
здорового образа жизни.
Во%вторых, растет потребление лекарственных средств, значительное число кото%
рых направлено на симптоматическое лечение и, значит, не вылечивает, а в виде раз%
личных побочных эффектов оказывает негативное воздействие на здоровые органы
человека, ухудшая его здоровье в целом.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
На основе анализа динамики рынка готовых лекарственных средств и сопоставле%
ния одной из его категорий с заболеваемостью населения соответствующей группой
заболеваний можно сделать вывод о том, что увеличение потребления лекарственных
средств не оказывает позитивного воздействия на здоровье населения России. Рост
рекламных бюджетов фармацевтических компаний, которые с 2013 г. занимают лиди%
рующие позиции на телевидении, повлиял на перераспределение потребления от ре%
цептурных к безрецептурным препаратам. Массированная реклама лекарственных
средств на телевидении внедряет в сознание населения Российской Федерации пред%
ставление о легкости избавления от широкого круга заболеваний, пропагандируется
модель потребительского поведения, в которой регулярное использование лекарст%
венных средств становится нормой. Это формирует лекарственно%зависимого потре%
бителя и обеспечивает рост доходов производителей и продавцов фармацевтической
продукции. 
Часть населения, представителей медицинских кругов и ряд законодателей счита%
ют необходимым запретить рекламу лекарственных средств на телевидении, посколь%
ку они являются потенциально небезопасными товарами. 
У государства есть большой положительный опыт регулирования — ограни%
чения — оборота и рекламы ряда товаров, в частности пива, потребление которых 
находится в рамках модели традиционного потребительского поведения. И эти ог%
раничения вызывают понимание населения. В отношении лекарственных средств за%
конодательные инициативы в пользу их ограничения не находят поддержки госу%
дарства.
Действенные меры государства по пропаганде здорового образа жизни, созданию
для этого материальных условий, например появлением соответствующих статей 
в бюджете Министерства здравоохранения, отсутствуют. Государственная политика
направлена на улучшение медицинской помощи, а не на охрану здоровья граждан.
Необходимо изменение государственной политики в сфере здравоохранения, физ%
культуры и спорта: поддержка не фармации, а здорового образа жизни, строитель%
ство не дорогостоящих спортивных сооружений, а создание системы доступных 
физкультурно%оздоровительных услуг. В долгосрочной перспективе система мер по
пропаганде здорового образа жизни и созданию действительно системы здравоохра%
нения в экономическом и социальном плане будет более эффективна.
ПРИМЕЧАНИЯ
1 Год принятия закона РФ «Об основах охраны здоровья граждан».
2 Здесь и далее, в соответствии с данными аналитических отчетов, с НДС, в ценах конечно%
го потребления.
3 Нам не удалось воспользоваться отчетом об исполнении бюджета за 2016 г., так как он от%
сутствует на сайте Минздрава РФ по объективным причинам: «Бюджетная отчетность Мин%
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здрава России за 2016 г. недостоверна» — это заголовок информации, размещенной 29 июня
2017 г. на сайте Счетной палаты Российской Федерации: http://audit.gov.ru/activities/cont%
rol/30613/.
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MYTHOLOGY OF TREATMENT, 
ITS SPONSORS AND PROTECTORS
D. A. TRISHCHENKO
BELGOROD UNIVERSITY OF COOPERATION, ECONOMICS AND LAW
The modern system of Russian public healthcare is aimed not at the preservation of health, but at
treatment. Primary attention is paid to providing the population with medicines and quality medical
care. Therefore, the growth of the pharmaceutical market is rather positive. One of the locomotives
of this market is advertising of pharmaceutical corporations. The aim of the study is to identify the
main problem which is included in television advertising of medicines, the rationale for the possibility
and necessity for more strict regulation of pharmaceuticals advertising.
The study considers the experience of successful legislative restrictions on the advertising of poten%
tially unsafe products, analyzes the dependence of the pharmaceutical market dynamics on the adver%
tising efforts of pharmaceutical companies, evaluates the results of the communicative impact of med%
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icines promotion on the mass consciousness, and examines the state policy in the field of healthcare
and advertising of medicines.
The results of the study demonstrated that the increase in the consumption of medicines does not
have a positive effect on the level of health of the Russian population. Due to the increase in the adver%
tising budgets of pharmaceutical companies, especially on television, there is an increase in consump%
tion of over%the%counter drugs in the first place; citizens are engaged in self%medication. As a result, 
a drug%dependent consumer is formed. The state does not make sufficient efforts to promote healthy
lifestyle, and legislative initiatives aimed at restricting the advertising of medicines do not find the ne%
cessary support.
Keywords: healthcare; healthy lifestyle; pharmaceutical market; advertising; state regulation of
advertising; mythology of treatment
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